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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΑ «ΣΦΑΚΙΑΝΑ ΣΠΙΤΙΑ» * 
Φεύγοντας άπό τήν Άνώπολη κι’άφοΰ όδοιπορήσεις δυό ώρες πρός 
χά Δυτικά καί περάσεις τδ φαράγγι και τό χωριό της Άράδαινας, 
φτάνεις στόν Άη Γιάννη, πού βρίσκεται στις νότιες ρίζες των Κρου 
σίων. "Αν καί οΕ δροι της ζωής δέν διαφέρουν άπό τούς ορούς των άλ­
λων δρεινών Σφακιών, καί ειδικότερα τοΰ Καλλικράτη, έν τούτοις οΕ 
μορφολογικές διαφορές των σπιτιων είναι άρκετές. Βρισκόμαστε σέ 
ύψόμετρο 760 μ. καί ή κύρια βάση της οικονομίας είναι ή κτηνοτρο­
φία. ’Εκείνο πού προσφέρεται έδώ άφθονο καί σχετικά καλό, είναι τό 
ξύλο 1: κυπαρίσσι καί πεύκο. Άπό τήν περιφέρεια τοΰ Άη Γιάννη 
άρχίζει ή δασωμένη περιοχή τών Σφακιών2.
Τά σπίτια είναι κι έδώ κτισμένα σέ κάποια απόσταση τό ενα άπό 
τ’ άλλο, μέ άρκετά μεγάλο ελεύθερο χώρο (αυλή κ.λ.π.) πού τά περι­
ζώνει. Στήν αύλή είναι τό κοτέτσι, ή μικρή μάντρα γιά τις μαρτα- 
ρές", ή πρόχειρη παραστιά καί κάποτε ό φούρνος. Γενικά είναι ό χώ­
ρος δπου κινείται, τούς θερινούς, προ πάντων, μήνες, ή οικογένεια καί 
έξυπηρετεΐ τις τρέχουσες άνάγκες της (πλύσιμο, μαγείρεμα, άρμεγμα, 
άποσπερίδα κ.λ.π.).
Παρουσιάζω τό σπίτι τοΰ Νίκου I. Γεωργέ — κτηνοτρόφου—-πού 
βρίσκεται στή νότια μεριά τού χωριού κι είναι κτισμένο μέσα σέ μιά 
πολύ μεγάλη αύλή. Άπό τήν εύρύχωρη, νταμπλαδωτή, πόρτα (2.00Χ 
1,60 μ.) επιμελημένης κατασκευής κι’ άφού βέβαια διαβείς πρώτα τό 
προστώο — τόν «δξιώστη» — μπαίνεις στόν ισόγειο χώρο (βλ. σχέδιο
*) Βλέπε «Κρητικά Χρονικά», τόμο ΙΑ' σελ. 171.
*) "Ως τό ύψόμετρο 1300 μ., περίπου, συναντάται τό πεϋκο, πού ανήκει στό 
είδος τής πεύκης τής τραχείας (Pinus Brutia), ενώ τά κυπαρίσσι προχωρεί ώς 
τά 1500 μ., κι άκόμα πιά ψηλά, ώς τά 1800 μ., δ πρίνος. Μπορεί νά βρεθούν μέ­
σα σέ δρισμένες λαγκαδιές πεύκα μέχρι καί 16 μέτρα ύψος. "Οσα είναι ψηλά, ώς 
τά 10 - 12 μ., έχουν διατομή μέ μέση διάμετρο περίπου 0,40 μ. "Απ’ αυτήν, ό πυ­
ρήνας ή τά έγκάρδιο ξύλο (τά καρδιόξυλο ή ή καρδιά ή τό «δαδί», δπως τά λένε 
οί Σφακιανοί) έχει πάχος 20 - 25 έκατοστά, καί τά υπόλοιπο είναι τά στομφάν 
ξύλο, άχρηστο γιά δομικές δουλειές. Στά σπίτια καί πρά παντάς σέ μέρη πού 
βρέχονται (έξώστες, στέγες κλπ.) χρησιμοποιούν καρδιά τού πεύκου, ‘καί μάλο.τα 
πεύκου πού κάηκε (τά στομφάν) ή πού κόπηκε άπό καιρό. Αύτά γίνεται γι>. νά 
’χουν ξύλα δλότέλα αποξεραμένα, πού είναι καί τά μόνα ανθεκτικά.
’) Βλ. «Κρητικά- Χρονικά» τόμος ΙΑ' σελ. 172 σήμ. Ια.
3) Οικοδίαιτο ζωο, πρόβατο ή αίγα. Βλ. Στ. Ε αν θ ο υ δ ί δ ο ο, Ποιμενικά 
Κρήτης. Λεξικογραφικάν Άρχείον τής Μέσης καί Νέας "Ελληνικής, 1920 σελ. 2ίυ.
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1 καί Πίνακα ΜΤ') πού διαχωρίζεται άπό τήν έγκάρσια καμάρα, σέ 
δυό, άνισου μήκους, μέρη : τό πρόσθιο (1) καί τό άνατολικδ (2). Ή 
καμάρα έξακολουθεί νά ’χει κι έδώ ένα σημαντικό κτιριολογικό λει­
τούργημα, χωρίς δμως νά ’ναι πια ό κύριος μορφοπλαστικός συντελε­
στής, δπως στά γνήσια καμαρόσπιτα τού Καλλικράτη καί των άλλων
περιοχών, δπου ή παρεμβολή της διαρθρώνει καί ταυτόχρονα ένοποιεί 
τό χώρο. Στό σπίτι τού Γεωργέ φαίνεται σαν νάναι ένα παθητικό στοι­
χείο, άφοΰ γίνεται ένας άπλός, στατικός φορέας. Βαστάζει, δηλαδή, 
ένα μεγάλο μέρος άπό τή στέγη τοΰ τμήματος 1, τό μισό πάτωμα τοϋ 
τμήματος 2 καί τόν δυτικό, λιθόκτιστο, τοίχο τοϋ άνωγείου (Βλ. σχ. 
2). ΙΙαρ’ δλ’ αυτά, ή κατασκευή τής καμάρας πρέπει ν’ άποδοθεΐ σέ 
λόγους λειτουργικής αίσθητικής, γιατί ένώ θά μπορούσε μ’ έναν άπλού- 
στερο, κι’ δλιγότερο δαπανηρό τρόπο νά λυθεί τό θέμα, δηλαδή μέ 
τήν κατασκευή ένός όλόσωμου, λιθόκτιστου τοιχώματος, μέ μικρό, Ιν- 
διάμεσο κούφωμα έπικοινωνίας, τοϋ 1 μέ τό 2, έν τούτοις προτιμήθη­
κε ή καμάρα, γιατί έτσι Ιξασφαλίστηκε ένας εύρύς, ένιαϊος χώρος, 
πού έξυπηρετεΐ όργανικά καί αισθητικά τό σπίτι.
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Στό τμήμα 1 παρεμβάλεται κι ενα άλλο δομικό στοιχείο πού τό 
συναντήσαμε στήν κουζίνα τοΰ σπιτιού Μαρινάκη *. Είναι τό μεσοδόκι, 
μέ τόν ξύλινο, μεσαίο, στύλο έδραζόμενο σέ λίθινη πλάκα δ' κατασκευή 
πού καθιστά εύχερή τή στέγαση εύρύτερου χώρου, μέ τήν έγκάρσια 
διάταξη δοκών μικρότερου μήκους. Τόσον ό στύλος4 * 6 δσο καί τό μεσο­
δόκι, δταν χρησιμοποιούνται σέ τμήματα πού δέν προσβάλονται άπό 
τό νερό, είναι κυπαρισσένια.
Μέ τόν συνδυασμό τής καμάρας καί τοΰ στύλου έξασφαλίζεται ένας 
μεγάλος στενόμακρος χώρος, Ινώ ταυτόχρονα καθορίζεται καί ή λει­
τουργική σημασία τού κάθε τμήματος. Έτσι, τό 1 είναι ό χώρος τής 
καθημερινής τρέχουσας χρήσης καί βρίσκεται σέ άμεση έπικοινωνία 
μέ τήν κουζίνα, ένώ τό τμήμα 2, μέ τό μικρό σοφά του, στή βόρειό -
4) «Κρητικά Χρονικά» op. cit τόμος ΙΑ' οελίδα 189.
*) Συναντδται κυρίως σέ ροδίτικα σπίτια, Βλ. Γ. Μ i γ α, *Η λαϊκή κατοικία 
τής Δωδεκανήσου,’’Αθήναι 1949 πίν. 5 καί 6.
6) Στή Ρόδο, δ «κεντής» — δπως λένε τό στϋλο — στολίζεται μέ κεντητή 
«μαντήλαν» κι’ έτσι «αποτελεί καί στοιχεΐον διακοσμήσεως» (Γ. Μέγα, ®ρ. cit. 
σελ. 18). Στή δική μας περίπτωση χρησιμεύει γιά νά κρεμούν δ,τι λάχει: του­
λούμια, κουδούνια, κλπ. (Βλ. Πίνακα ΜΤ' 1).
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ανατολική γωνία καί τήν ξύλινη σκάλα ττρός τον «όντα», είναι κάπως 
ξέχωρο, καί μονάχα σ’έξαιρετικές περιπτώσεις ένοποιεΐται μέ τό πρόσ­
θιο τμήμα. ’Άλλο στοιχείο πού έξαίρει κάπως τή σημασία τού 2 
είναι τά δυο παράθυρα, στδν άνατολικδ τοίχο, διαστάσεων 0,85Χ 1.00 
μ., μέ τήν ποδιά τους πού άπέχει 1,65 μ. άπδ τό δάπεδο του ισογείου.
Έ κουζίνα έπικοινωνεΐ μόνο μέ τό έσωτερικά τού σπιτιού (ίσως
λόγοι άσφαλείας 
νά Ιπέβαλαν μιά 
τέτοια λύση). Υ­
πάρχει τό μεγάλο 
τζάκι—πρόχειρης 
κατασκευής —καί 
τό στόμιο τού 
φούρνου, πού τά 
κύριο σώμα του I- 
κτείνεται πρός τά 
έξω. "Ολος αύτός 
ό χώρος τής κου­
ζίνας είναι κλει- 
, περίπου, τό 6πό-
Σχέδιο 3.·—Σπίτι Γεωργέ. Τομή A - Β.
1,40 μ.στός, άφωτος, μέ ύψος πού ξεπερνά,κατά 
λοιπο ισόγειο σπίτι.
Ή ξύλινη σκάλα πού βρίσκεται στή νοτιοδυτική γωνία τού τμήμα­
τος 2, όδηγεΐ στόν «όντα», πού ’χει τις ίδιες διαστάσεις μέ τό άνα- 
τολικό τμήμα (Βλ. σχέδιο 2). ’Από τή νοτική θύρα τού «όντα» — τήν 
πορτέλα — βγαίνεις στό χωμάτινο δώμα, πού σκεπάζει τό τμήμα 1 καί 
τό προστώο. 'Ο όντας, πλήν τής πορτέλας, έχει τρία παράθυρα: δυό 
πρός τήν άνατολή καί ένα πρός τή δύση, μέ τις ίδιες, περίπου, δια­
στάσεις τών κάτω. Στεγάζεται κι αύτός μέ χωμάτινο δώμα, πού τό 
όποβαστάζει χοντρό κυπαρισσένιο μεσοδόκι, στηριγμένο στόν άνατο- 
λικό καί τά δυτικό τοίχο.
Στή νοτιοανατολική όψη τού σπιτιού έκτείνεται ό «όξιώστης» 
(δπως λένε τό προστώο οί Άηγιαννιώτες). 'Ο τρόπος πού ένσωματώ- 
νεται στό κτήριο, διαφέρει άπό τόν τρόπο πού έφαρμόζεται στό «χα­
γιάτι» (ή «καμάρα») τής Χώρας τών Σφακιών καί τής ’Ανώπολης. Δέν 
δένεται, δηλαδή, άκαμπτα καί σχεδόν μονολιθικά μέ τό δπόλοιπο κτί- 
σμα, άλλά προσαρμόζεται—θά λεγα : άρθρώνεται—Ιλεύθερα καί άνε­
τα μέ τό σπίτι, κλεΐ κι όρθογωνίζει τήν κάτοψή του (Βλ. σχέδ. 2), 
προσδίδοντας εύγένεια στήν όψη, μέ τήν ήρεμη όριζόντια γραμμή του. 
Καθώς μάλιστα αύξάνονται οί κενές έπιφάνειες, άντικρυ στις πλήρεις, 
άφαιρεΐται βάρος άπό τήν κατασκευή κι’ ίσορροποΰνται έπιφάνειες
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καί όγκοι φυσικά κι Ανεπιτήδευτα, κι Απεικονίζεται ή βασική ζωι­
κή σύζευξη «κατασκευής» καί «κατοικίας», πού τόσο ωραία τήν Ερμή­
νευσε ό Heidegger', όπως κι έκείνη ή ποιητική όργανικότητα κα­
θώς τήν έζησε καί τή μορφοποίησε δ Wright: «Άπό, τήν αρχή είχα 
τή βεβαιότητα πώς ή Αρχιτεκτονική προέρχεται άπό τή γη... Ή Αλη­
θινή Αρχιτεκτονική είναι ποίηση. "Ενα καλό όργανικό οικοδόμημα 
είναι τό μεγαλύτερο ποίημα» 9.
Ό «όξιώστης» Αποτελεί Αγαπητό καί σχεδόν Αναπόσπαστο στοι­
χείο τοΰ 'Αηγιαννιώτικου σπιτιού. Είναι τό βορειοελλαδίτικο «χαγιά­
τι», δπως συναντάται στις Αγροτικές οικήσεις τής Θράκης καί τής Μα­
κεδονίας καί κάποτε στή Θεσσαλική πεδιάδα9. Στό σπίτι τού Γεωργέ 
στεγάζεται — δπως βλέπομε — μέ δώμα χωμάτινο, στηριγμένο Από τή 
μιά μεριά στάν νότιο τοίχο τού μεγάλου ισόγειου χώρου κι άπό τήν 
Αλλη σέ χοντρά μεσοδόκι πού ή μιά του Ακρη εισχωρεί στον Ανατολικό 
τοίχο τής κουζίνας καί ύποβαστάζεται, κατά τό ύπόλοιπο μέρος του, 
άπό έ'να Ακραίο ξύλινο στύλο κΓ ένα μεσαίο. ΤΑ ξύλα πού συνθέτουν 
τή σκεπή τοΰ «όξιώστη» (στύλος, μεσοδόκι, δοκάρια, σκίζες κ.λ.π.) 
είναι δλα «δαδιά», Ανθεκτικά στις δύσκολες καιρικές συνθήκες τοΰ τό­
που. ’Ανάμεσα στον μεσαίο στύλο καί στό μεσοδόκι παρεμβάλλεται ό 
«ντάγκος» 10 (βλ. σχέδιο 5 καί Πίνακα ΜΖ'), σάγμα μήκους 2,60 μ.,
’) Μ. Heidegger. Essais et Conferences N. R. F Gallimard 1958 
όπου ή μελέτη «Batir, habiter. penser» (σελ. 170): «Batir, voulons · nous 
dire, n’ est pas seulement un moyen de 1’habitation, une voie qui y 
conduit, batir est deja, de lui - meme, habiter», σελ. 171.
8) Bruno Zevi, Storia dell’ Architettura moderna, Einaudi 1955 
σελ. 412 καί 413.
9) Γ. A. Μέγα, θεσσαλικαί οικήσεις Άθήναι 1946 σελ. 17.
10) Τάκος καί ντάκος (ιταλικά tacco)' κομμάτι ξύλου γιά δποστήριξη.
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πού έχει προσαρμοσθεί σέ βαθειά ύποδοχή, άνοιγμένη στήν κεφαλή χοΰ 
στύλου. Σέ άλλες περιπτώσεις τοποθετοΟν τδν «ντάγκο» (ή καί άπ’ ευ­
θείας τδ μεσοδόκι) σέ φυσικδ «διχάλωμα» 11 πού τυχαίνει νά ’χει στδ 
κεφάλι του δ στύλος. Τδ σάγμα είναι άπδ τά αρχαιότερα δομικά στοι­
χεία 11 κι έχει δποστηριχθεί δτι άπ’ αότδ προήλθε καί διαμορφώθηκε
IT. Ε. Λασσιθιωτάκή
-440*-
Σχέδιο 5. — *0 «ντάγκος», λεπτομέρεια.
τδ δωρικδ καί τδ ίωνικδ κιονόκρανο “. Έδώ παρουσιάζεται στήν άρ- 
χέτυπη κι ένδιαφέρουσα “ μορφή του: χοντροδουλεμένο, άγριο, έπι- 
τελεί απλά τδν πανάρχαιο προορισμό του, χωρίς κανείς διάκοσμος15 
νά μεταμορφώνει αύτή τή στατική του σκοπιμότητα.
Στδν "Αη Γιάννη βρήκα κι ένα άλλο άρχέτυπο στοιχείο: τδν «κα- 
τσιά», σκάλα άπδ κορμδ δέντρου πού τού χάραξαν, μέ τσεκούρι, τρεΐς- 
τέσσερις βαθειές έγκοπές, κι αύτά είναι τά σκαλοπάτια (Πίν. ΜΖ' 2)· * *·)
**) Βλ. δσα σχετικά γράφει δ Μ. Δ έ φ ν ε ρ, Όδοιπορικαί έντυπώσεις άπό τήν 
Δοτικήν Κρήτην οελ. 211 καί 220 - 224. "Η χρήση τής διχαλωτής απόληξης στή 
στήριξη δριζόντιων φορέων είναι γνωστή καί στοός πρωτόγονους. Βλ. L. F ro­
be n i u s, Kulturgeschichte Afrikas. Phaidon Verlag Zurich.
*·) Κατ’ αρχήν συνανταται σ’ δλη τήν άνατολή. Βλ. σάγμα μέσα σέ τεχνητό 
διχάλωμα (enfourchement des colonnes) στήν Περσία. (A. C h ο i s y, Histoire 
de Γ Architecture, Beranger 1943 - vol. I σελ. 107, 117). ’Επίσης μεγάλη χρή­
ση τοΰ σάγματος γίνεται στήν ’Ινδική ’Αρχιτεκτονική (Βλ. A. Marchal, 1/ 
Architecture Comparee dans 1’ Inde et Γ extreme Orient 1944 σελ. 67 - 68) 
δπως καί στήν Κινέζικη καί Γιαπωνέζικη άρχιτεκτονική· (Βλ. G. Β e n ο i t, L’ 
Architecture, L’ Orient, Laurens 1912 σελ. 349, 432, 435).
,s) Βλ. A. Chois y, Op. cit. τόμ. I σελ. 281 καί G. Kawerau, Holz. 
saulen im dorischen Bau (Zeitschr. fiir Gesch. der Arch. II 1908 σελ. 230 
καί 231).
u) Le Corbusier, Vers une Architecture. Paris 1953 <Οί αρχέτυπες 
μορφές είναι μορφές ωραίες» (σελ. 13).
*5) "Οπως λ. χ. συμβαίνει στή Ρόδο, δπου τδ «βρόχιο» ή «φρούσι» (δπως δνο- 
μάζουν τό σάγμα) τό διακοσμούν (Βλ. Γ. Α. Μ έ γ α op. cit. σελ. 16).
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Είκ. 1. — Σπίτι Γεωργέ.
’Εσωτερικό.
IIIN. Μ<Γ
Είκ. 2. — Σπίτι Γεωργέ.
Πρόσοψη.
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Ή 'Αγια Ρούμελη είναι τό δυτικώτερο χωριό τών Σφακίών. Στην 
αρχή ήταν κτισμένο στήν παραλία, μά οί άνθρωποι φαίνεται πώς δχι 
μόνο δέν έδημιούργησαν στενούς καί άμεσους βιωτικούς δεσμούς μέ τη 
θάλασσα—δπως συνέβηκε μέ τη Χώρα των Σφακιών—άλλα άντίθετα 
την είδαν σάν στοιχείο έπικίνδυνο, αν δχι.κι έχθρικό, γιατί άπ’αύ-
Σχέδιο 6. — Σπίτι Π. Μαρινάκι. Κάτοψη ισογείου.
1. Όξιώστης, 2. Σάλα, 3. Κουζίνα, 4. Πεζούλι.
τήν έρχότανε οί πειρατές πού συχνά θά τούς ταλαιπωρούσαν. Γι’, αυτό 
κι άποφάσισαν ν’ άποτραβηχτοΰν σέ μια άπόσταση είκοσι λεπτών, 
περίπου, πορείας άπό τή θάλασσα, στις εκβολές τοΰ μεγάλου Φαραγ­
γιού τής Σαμαριάς.
Δέν τόν έκέρδισε λοιπόν ή θάλασσα τόν 'Αγιορουμελιώτη ιβ, πού 
ήταν κι εμεινε μαδαρίτης, κτηνοτρόφος.
Ιβ) Ό Παπαδοπετράκης γράφει πώς οί 'Αγιορουμελιώτες «ήσαν άνέκαθεν ναυ­
πηγοί, κατασκευάζοντες δλα τά πλοία των Σφακιανών καί άλλων» (Βλ. Γ ρ. Π α- 
παδοπετράκη. ‘Ιστορία των Σφακίων σελ. 13). ’Ίχνη αυτής τής βιοτεχνικής
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To σπίτι τοΟ Παύλου Μαρινάκη, άπό τά πιο άντιπροσωπευτικά της 
Άγιας Ρούμελης, στή γενική του διάρθρωση θυμίζει τδ σπίτι ιής Χώ­
ρας των Σφακιών. Ό «δξιώστης» δπάρχει κι έδώ άλλα δεν είναι αρ­
μοσμένος μέ τδν τρόπο πού άρθρώνεται στό σπίτι τοΰ Γεωργέ " (Βλ. 
σχ. 9 καί Πίνακα ΜΖ' 3). “Έχει άρκετά μεγάλο βάθος (5,40 μ.) καί
Σχέδιο 7. —Σπίτι II. Μαρινάκη. Κάτοψη άνωγείου. 
1. Όντας, 2. «Νταμάβλισι».
στεγάζεται μέ δώμα στηριγμένο σέ μεσοδόκι καί στύλο (Σχέδια 6 καί 
8). 'Από τόν «δξιώστη» (Βλ. σχέδιο 6) περνάς στήν κουζίνα, άριστε- 
ρά, (άριθ. 3) δπου τό μεγάλο, άλλα άτεχνο τζάκι, ή στό μεγάλο στε-
δραστηριάτητος δέν υπάρχουν σήμερα. Πάρα κάτω δμως δ Ιδιος δ Π. παρατηρεί 
δτι οί «κρημνοδίαιτοι» αύτοί «έκμετρωσι τό ζην άπό τούς κρημνούς των» (ορ 
cit. σελ. 13).
,7) Στον Πίνακα ΜΖ' 3 φαίνεται αλλαγμένη ή είσοδος τού όςιώστη, ές αιτίας 
τής μεταγενέστερης προσθήκης πού τής έκαμαν, άλλοιώνοντας (καί άσκημίζοντας 
φυσικά) τόν αρχικά χαρακτήρα πού είχε μέ τά χαμηλωμένο τόξο τοΰ υπέρθυρου-
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νόμακρο ισόγειο δωμάτιο (2). ΤοΟτο τδ τελευταίο είναι ένας χώρος 
σκοτεινός, δίχως τίποτα τό ιδιαίτερο. Στην άνατολίκή του πλευρά ή 
μικρή ξύλινη σκάλα άνεβάζει στόν «όντα», πού έχει την ίδια έκταση 
τής μεγάλης ισό­
γειας αίθουσας.
Στόν νότιο τοίχο 
τού όντα είναι ένα 
παράθυρο καί ή 
πορτέλα πού όδη- 
γεί στήν εύρύχω- 
ρη ταράτσα (Βλ. 
σχέδιο 7) τό «ντα- 
μάβλισι» 18, δπως 
τή λένε στήν 'Α­
για Ρουμέλη. Ό
όντας έπικοινωνεί κι άπ’ εύθείας άπ5 εξω, μέ τή λίθινη σκάλα πού βρί­
σκεται στόν νότιο τοίχο κι άνεβάζει στό «νταμάβλισι» (Σχέδ. 9 καί
πίνακα ΜΖ' 3).
Κι έδώ δπως 
καί στή Χώρα των 
Σφακιών 19 ό χώ­
ρος του ξένου δια­
χωρίζεται τελείως 
άπό τό ύπόλοιπο 
σπίτι καί μεταφέ- 
ρεται όλόκληρος 
στό άνώγειο, κι 
έτσι μένει τό ισό­
γειο άπομονωμέ- 
νο, στήν άποκλειστική χρήση τών άνθρώπων πού τό κατοικούν.
'Ένα νέο στοιχείο πού άξίζει νά σημειωθεί είναι ή στέψη τών λι­
θόκτιστων στηθαίων τής ταράτσας καί τών ματσιπετιών, στά δώματα 
γενικά, μέ μεγάλες πλακοειδείς κροκάλες τού χειμάρρου, πού άλλοτε 
τοποθετούνται σάν «καπάκια» κι έξέχουν 4 - 5 έκατοστά (Σχέδ. 9 καί
Σχέδιο 8.— Σπίτι Π. Μαρινάκη. Τομή A - Β.
ι8) Νταμάβλισι (τουρκ.) σημαίνει ή αΰλή τοϋ στάβλου. Γιατί καί πως συνέβη 
νά πάρει αυτό τό όνομα ή ταράτσα, πού καμιά σχέση δε μπορεί νά ’χει μέ τό 
στάβλο, μοϋ είναι ανεξήγητο. Είναι ένδεχόμενο νά νόμιζαν ότι ή λέξη σημαίνει 
τήν «αΰλή τοϋ όντα» ή τήν «αΰλή τής ντάμας».
,8) «Κρητικά Χρονικά» op. cit. τομ. ΙΑ' σελ. 194 - 195.
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πίνακα ΜΖ' 3) κι άλλοτε μπαίνουν όρθιες, καί όνομάζονται «κάβαλοι».
Καί στα δυο σπίτια —τοΰ Άη Γιάννη καί της 'Αγιας Ρούμελης— 
έπικρατεΐ ή αύστηρή λιτότητα πού έπεσήμανα καί ατά προηγούμενα 
σπίτια των Σφακιων. Κι Ιδω ή ίδια πάντα τραχύτητα, άπείκασμα της 
ζωής των άνθρώπων πού τά έκτισαν, δηλαδή πού τα κατοίκησαν, δπως 
σέ μιά ύψηλότερη φιλοσοφική σύνθεση ταυτίζει τούς δυδ αύτούς δρους 
ό Heidegger. Καί μονάχα σαν άτενίζει κανείς αύτές τις άπλές καί 
αρχέτυπες μορφές, άπαλλαγμένες από τήν ultima ratio τής μηχανι­
κής, συλλαμβάνει τό νόημα των ώραίων λόγων τοΰ μεγάλου φιλόσοφου: 
«Habiter est la maniere dont les mortels sont sur terre» ao.
K. E. ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ
20) Op. cit. σελ. 175.
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